




















































































































No.1 5月 No.2 7月 No.3 12月
(3) 講演会
イ と き 昭和63年6月15日(A)
テーマ ｢日本のきつねとイギリスのきつ
ね 一 日英比較文化論の試み-｣
講 師 井上 英明氏 (明星大学教授)
ロ と き 昭和63年 7月15日栓)
テーマ ｢翻訳とコミュニケーション｣
講 師 沢登 春仁氏 (フェリス女学院大
学教授)






























































































ly suggested thatyou carefuly analyzewhat
YOURstudentswanttoachieveinYOURclass
forasemesterorayear.
























































































































































































































Mtinchen ( , ) ADictionaryofNarratology.
Hamburg ( 〃 ) TheDictionaryofConfusableWords.
FrankfurtamMain( 〃 )






ウォルター ･スコット ( , )













サミュエル ･ジョンソン ( I, ) 民族司典
ウイリアム ･ブレーク ( I, ) 況英法徳俄 日 六国漕常用詞iE
























中国大百科全市 哲学 ト Ⅰ
中国大百科仝事 宗教
中国大百科全事 民族
中国大百科全車 考古学
中国大百科仝奉 戴曲曲芸
中国大百科全事 杯境科学
新部首大字典
清人別名字旋索引
脱文解字義苦
日本中国植物名比較対照辞典
圃文句式研究
称謂京
庸州話標準音字葉
中医字典
同又成i吾i,q典
百村応用文写作手冊
宋本書匂補
英用決i吾修辞
古市常兇漢漢字字典
中学譜文多角度解析 高中第 1-
6冊
古代汲t吾筒編
現代況清三千常用凋表
文字与文化必令2
I'1外偶得集
隆志葦近代漢語音韻論集
中国清吉文学系学生岡横車目
中国i吾学
中国語史通考
李荘万言t己
rHIHIHMMHHlmHHrHH日日日日川MllElHImIHHHMHlIItHMHHHIHl川HlH日日日日川Hlm川日 1日1Elll‖日日川JEl川川MIHllMlHHHlHLI=HlmHl日日lLlFHLIMIHIlHltLm‖HHMIHuHHIHIHIHHIHmMH川川l日日IHHInlmHIHHH‖HIHlEIH1日日日lMmHIHIHIHIIlMHHHl=
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